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Continuando con la elaboración de la bibliografía relativa a los periodos
artísticos revisados hasta el presente por la Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskuntza, se ha procedido ahora a considerar la referente al arte
vasco entre 1875 y 1939. En ella se mantiene el esquema organizativo de
bibliografías anteriores. Se añade, asimismo, un último apartado relativo a
la fotografía que, justamente en este periodo, comenzará a tener presencia
en el mundo de las artes.
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